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𝑛 = !,!"! · !,! · !""!!,!!! = 107,9 ≈ 108		























Muestras Edad Histología Grado histológico Estadio T Estadio N Estadio M 
A1 44 Endometrio normal     
A2 37 Endometrio normal     
A3 45 Endometrio normal     
A4 45 Endometrio en fase proliferativa     
A5 49 Endometrio en fase proliferativa     
A6 72 Endometrio en fase proliferativa     
A7 34 Endometrio en fase proliferativa     
A8 56 Hiperplasia simple     
A9 47 Hiperplasia simple     
A10 40 Endometrio normal     
A11 52 Endometrio normal     
A12 40 Pólipo endometrial     
B1 44 Endometrio normal     
B2 37 Endometrio normal     
B3 45 Endometrio normal     
B4 45 Endometrio en fase proliferativa     
B5 49 Endometrio en fase proliferativa     
B6 72 Endometrio en fase proliferativa     
B7 34 Endometrio en fase proliferativa     
B8 56 Hiperplasia simple     
B9 47 Hiperplasia simple     
B10 40 Endometrio normal     
B11 52 Endometrio normal     
B12 40 Pólipo endometrial     
C1 43 Adenocarcinoma endometrioide 1 1 0 0 
C2 39 Adenocarcinoma endometrioide 1 2 0 0 
C3 42 Adenocarcinoma endometrioide 1 1 0 0 
C4 65 Adenocarcinoma endometrioide 1 1 0 0 
C5 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
C6 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
C7 60 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
C8 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
C9 49 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
C10 33 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 
C11 60 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
C12 48 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
D1 43 Adenocarcinoma endometrioide 1 1 0 0 
D2 39 Adenocarcinoma endometrioide 1 2 0 0 
D3 42 Adenocarcinoma endometrioide 1 1 0 0 
D4 65 Adenocarcinoma endometrioide 1 1 0 0 
D5 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
D6 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
D7 60 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
D8 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
D9 49 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
D10 33 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 
D11 60 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
D12 48 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
E1 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 
E2 54 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
E3 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
E4 68 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
E5 56 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 
E6 43 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
E7 40 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 
E8 58 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
E9 66 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 
E10 57 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 
E11 43 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0 
E12 48 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 
F1 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 
F2 54 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
F3 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
F4 68 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
F5 56 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 
F6 43 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
F7 40 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 
F8 58 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 
F9 66 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 
F10 57 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 
F11 43 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0 
F12 48 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 
G1 49 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0 
G2 53 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 1 0 
G3 53 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 
G4 51 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0 
G5 46 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 
G6 53 Adenocarcinoma endometrioide 3 3 0 0 
G7 67 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0 
G8 52 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 
G9 60 Adenocarcinoma endometrioide 3 3 0 0 
G10 36 Carcinoma indiferenciado  1 0 0 
G11 58 Carcinoma de células escamosas 3 1 0 0 
G12 44 Sarcoma estromal     
H1 49 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0 
H2 53 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 1 0 
H3 53 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 
H4 51 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 
H5 46 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 
H6 53 Adenocarcinoma endometrioide 3 3 0 0 
H7 67 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0 
H8 52 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 
H9 60 Adenocarcinoma endometrioide 3 3 0 0 
H10 36 Carcinoma indiferenciado  1 0 0 
H11 58 Carcinoma de células escamosas 3 1 0 0 
H12 44 Sarcoma estromal     
































































































































Muestras Edad Histología Grado histológico Estadio T Estadio N Estadio M RANK PCR RANK IHQ 
A1 44 Endometrio normal      4,38 
A2 37 Endometrio normal      2,5 
A3 45 Endometrio normal      3,89 
A4 45 Endometrio en fase proliferativa      3,39 
A5 49 Endometrio en fase proliferativa      1,32 
A6 72 Endometrio en fase proliferativa      8,58 
A7 34 Endometrio en fase proliferativa      3,77 
A8 56 Hiperplasia simple      2,84 
A9 47 Hiperplasia simple      2,7 
A10 40 Endometrio normal      2,49 
A11 52 Endometrio normal      5,39 
A12 40 Pólipo endometrial       
B1 44 Endometrio normal      4,66 
B2 37 Endometrio normal      3,04 
B3 45 Endometrio normal      3,64 
B4 45 Endometrio en fase proliferativa      2,82 
B5 49 Endometrio en fase proliferativa      7,08 
B6 72 Endometrio en fase proliferativa      6,29 
B7 34 Endometrio en fase proliferativa      1,07 
B8 56 Hiperplasia simple      1,71 
B9 47 Hiperplasia simple      2,32 
B10 40 Endometrio normal      8,38 
B11 52 Endometrio normal      1,64 
B12 40 Pólipo endometrial       
C1 43 Adenocarcinoma endometrioide 1 1 0 0 2,64 8,31 
C2 39 Adenocarcinoma endometrioide 1 2 0 0 5,76 5,3 
C3 42 Adenocarcinoma endometrioide 1 1 0 0 8,8 2,5 
C4 65 Adenocarcinoma endometrioide 1 1 0 0 0 3,32 
C5 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 3,14 1,22 
C6 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 1,83 6,29 
C7 60 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 3,11 8,99 
C8 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 4,13 8,78 
C9 49 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 7,06 8,72 
C10 33 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 1,02 5,86 
C11 60 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 5,69 7,22 
C12 48 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 2,35 2,49 
D1 43 Adenocarcinoma endometrioide 1 1 0 0 7,46 4,29 
D2 39 Adenocarcinoma endometrioide 1 2 0 0 8,42 3,41 
D3 42 Adenocarcinoma endometrioide 1 1 0 0 3,66 1,26 
D4 65 Adenocarcinoma endometrioide 1 1 0 0 8,29 2,92 
D5 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 3,76 3,28 
D6 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 0 7,24 
D7 60 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 2,47 9,26 
D8 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 0 2,24 
D9 49 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 0 3,97 
D10 33 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 0 4,92 
D11 60 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 0 3,27 
D12 48 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 6,68 5,75 
E1 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 3,54 6 
E2 54 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0  5,92 
E3 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 5,99 3,39 
E4 68 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 2,28 9,52 
E5 56 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 9,47 1,49 
E6 43 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 5,18 2,01 
E7 40 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 5 4,44 
E8 58 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 9,29 3,03 
E9 66 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 8,69 2,97 
E10 57 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 9,1 3,67 
E11 43 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0 9,76 5,05 
E12 48 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 7,8 2,52 
F1 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 4,98 6,01 
F2 54 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 3,34 8,19 
F3 53 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 8,59 2,98 
F4 68 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 0 7,1 
F5 56 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 4,4 5,39 
F6 43 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 3,58 2,43 
F7 40 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 0 1,23 
F8 58 Adenocarcinoma endometrioide 2 1 0 0 7,1 4,66 
F9 66 Adenocarcinoma endometrioide 2 2 0 0 1,09 5,4 
F10 57 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0 5,06 8,81 
F11 43 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0 7,46 2,02 
F12 48 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0  4,05 
G1 49 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0  7,15 
G2 53 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 1 0  8,76 
G3 53 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0  5,61 
G4 51 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0  3,91 
G5 46 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0  5,3 
G6 53 Adenocarcinoma endometrioide 3 3 0 0  7,55 
G7 67 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0  4,22 
G8 52 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0  9,2 
G9 60 Adenocarcinoma endometrioide 3 3 0 0  2,65 
G10 36 Carcinoma indiferenciado  1 0 0  7,67 
G11 58 Carcinoma de células escamosas 3 1 0 0  9,96 
G12 44 Sarcoma estromal      4,77 
H1 49 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0  7,48 
H2 53 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 1 0  7,67 
H3 53 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0  7,63 
H4 51 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0  1,48 
H5 46 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0  8,99 
H6 53 Adenocarcinoma endometrioide 3 3 0 0  6,82 
H7 67 Adenocarcinoma endometrioide 3 2 0 0  1,05 
H8 52 Adenocarcinoma endometrioide 3 1 0 0  1,61 
H9 60 Adenocarcinoma endometrioide 3 3 0 0  8,85 
H10 36 Carcinoma indiferenciado  1 0 0   
H11 58 Carcinoma de células escamosas 3 1 0 0  9,47 
H12 44 Sarcoma estromal      7,42 



















































Figura	 5.	Cuantificación	de	 la	expresión	de	RANK	obtenida	por	 IHQ	mediante	programa	de	medición	de	áreas	de	
interés	por	densidad	óptica	integrada	(IOD)	Image	Pro	Plus.		
	






endometrio	 sano	 o	 benigno	 (n=24),	 y	 otro	 integrado	 por	 pacientes	 afectadas	 por	
diferentes	 tipos	 de	 tumores	 malignos	 que	 afectan	 al	 endometrio	 (n=72;	





						Así	 mismo,	 para	 los	 sujetos	 del	 segundo	 grupo	 experimental	 se	 ha	 determinado	
también	la	variable	“RANK	PCR”,	con	el	objetivo	de	detectar	diferencias	en	sus	valores	
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4.3.2. Resultados.	
El	análisis	estadístico	se	llevó	a	cabo	con	el	programa	estadístico	Statistica	v	7.0.	
Se	 realizó	 un	 Análisis	 	 de	 la	 Varianza	 (ANOVA	 de	 una	 vía)	 para	 contrastar	 la	












experimentales	 definidos.	 Existe	 mayor	 expresión	 de	 RANK	 cuantificada	 en	 las	
muestras	 de	 endometrio	 con	 carcinoma	 y	 esta	 difiere	 de	 forma	 significativa	 con	 la	
cuantificada	en	las	muestras	de	endometrio	sano.	
Paralelamente	se	analizó	 la	 influencia	de	 la	variable	edad	sobre	el	valor	de	 la	
variable	 “RANK	 IHQ”.	 Como	 puede	 verse	 en	 la	 figura	 7,	 en	 los	 dos	 grupos	
experimentales	 se	observa	una	 tendencia	 al	 incremento	de	 los	 valores	del	 indicador	




Figura	 7.	Correlaciones	 lineales	entre	 las	variables	 “EDAD”	y	 “RANK	 IHQ”	para	 los	dos	grupos	experimentales.	 Se	
incluyen	los	resultados	del	Análisis	de	Regresión	efectuado	en	cada	caso.	
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A	 pesar	 de	 no	 haber	 obtenido	 en	 ninguno	 de	 ambos	 casos	 una	 R2	 que	 explique	 la	
correlación	 entre	 las	 variables	 “EDAD”	 y	 “RANK	 IHQ”,	 se	 realizó	 un	 Análisis	 de	 la	
Covarianza	para	modelizar	 la	 influencia	de	 la	variable	EDAD	sobre	 la	capacidad	de	 la	






Intercepto	 9,4600	 1	 9,45999	 1,542472	 0,217477	
EDAD	 20,7007	 1	 20,70070	 3,375293	 0,069481	
CARCINOMA	 23,6480	 1	 23,64803	 3,855862	 0,052659	




“EDAD”,	 como	 covariante,	 tiene	 una	 influencia	 negativa	 sobre	 el	 análisis,	 ya	 que	 el	
nivel	de	significación	p	para	la	variable	“CARCINOMA”	supera,	aunque	por	un	margen	
muy	estrecho,	el	valor	de	p=0,05.	Atendiendo	a	este	resultado,	y	teniendo	en	cuenta	
los	 obtenidos	 previamente	 en	 las	 correlaciones	 lineales	 para	 las	 variables	 “EDAD”	 y	














Como	puede	 verse	 en	 esta	 gráfica,	 el	 valor	 de	 “RANK	 IHQ”	 se	 incrementa	 conforme	
aumenta	 el	 Grado	 Histológico	 (GH);	 si	 bien	 el	 hecho	 de	 no	 haber	 encontrado	
resultados	significativos	está	relacionado	con	un	tamaño	muestral	reducido,	que	como	
puede	verse	en	la	tabla	10	afecta	fundamentalmente	al	nivel	1	de	la	variable	GH.	
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Así	mismo,	 se	 desarrollaron	 los	mismos	 contrastes	 para	 valorar	 la	 capacidad	
predictiva	de	la	variable	“RANK	PCR”	dentro	del	grupo	de	afectados	por	carcinoma.	
Con	respecto	al	Grado	Histológico,	cabe	señalar	que	se	obtuvieron	resultados	
significativos	en	el	ANOVA	realizado	 (figura	 10),	 si	bien	 su	 interpretación	no	es	 fácil,	































































































































































































































































































































































































































alguna	 conclusión	 estadísticamente	 significativa.	 Esto	 supone	 un	 avance	 para	 la	
biología	molecular	aplicada	a	caracterizar	el	cáncer	de	endometrio.	Las	proteínas	del	
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